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In le id ing . ^ »rfT\j^ 
Doel van het onderzoek, waarmede begonnen is in het bewaar-
seizoen 1947/1948, en thans dus drie seizoenen loopt, is een in-
zicht te verkrijgen in de grootte van de bewaarverliezen van ro-
de, witte en gele kool, zoals die sich gemiddeld in de practijk 
in het normale Langendijker tuinbouwbedrijf voordoen. Opgemerkt 
zij hierbij, dat slechts voor rode kool over drie jaren een vol-
doend aantal gevallen kon worden onderzocht, terwijl voor gele 
kool slechts in het seizoen 1947/1948 een voldoend aantal waar-
nemingen kon worden verricht; voor witte kool is dit aantal 
steeds gering geweest 1, 
Het is niet de opzet geweest om verschillen in doelmatigheid 
van de diverse bewaarmethoden te bestuderen of de invloed van bij-
zondere omstandigheden op de bewaring na te, gaan. Daar de bij ons 
onderzoek betrokken bewanröchuren sich echter zonder moeite lie-
ten indelen in oudere en nieuwere typen, zijn voor deze catego-
rieën afzonderlijke verliespercentages berekend. Als criterium 
voor de indeling ig gebruikt het al dan niet toepassen van open 
vloeren in de bewaarruimten. (De cijfers van'een koelhuis, dat 
bij he.t onderzoek betrokken was zijn afzonderlijk in de bijlagen 
Vermeld en niet in de gemiddelden bagxapen)> 
Bovendien kan, als gevolg van de door de tuinder toegepaste sor-
tering vóór de bewaring, onderscheid 'gemaakt worden haar het ge-
middeld gewicht per kool (aan het hegin van de bewaarperiode) 
van de verschillende opgeslagen partijen. Daar de sortering naar 
gewicht niet door alle tui.nders op een uniforme wijze wordt uit-







Gemiddeld gewicht per 
kool a/h begin v/d be-
waarperiode 
Meer dan 2 2/3 kg/stuk 
2 2/3 * T| kg/stuk 
lf - 1 1/3 kg/stuk 
Minder dan 1 1/3 kg/stuk 
Overeenkomend met het aan-
tal stuks per 100 kg a/h 
begin van de bewaarperiode 
van 37 of minder 
van 38 tot 57 
van 58 tot 75 




Uiteraard zijn de optredende gewichtsverliezen "behalve van., 
de kwaliteit en de behandeling der opgeslagen kool en de inricht 
ting der schuren, afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens 
de bewaring. Daar deze van jaar tot jaar sterk kunnen verschil-
len, zal eerst na meerdere jaren van onderzoek een bruikbaar ge-
middelde kunnen worden gevonden. 
Teneinde enig inzicht te verkrijgen in het verloop der be-
waarverliezen gedurende het seizoen, zijn periodiek door middel 
van steekproeven de gemiddelde gewichten per kool der verschillen-
de nog in de schuur aanwezige partijen nagegaan. Uit dit uit-
gangsmateriaal konden met behulp van de 'bekende gewichten der ge-
veilde partijen de tussen twee opeenvolgende steekproeven optre-
dende bewaarverliezen berekend worden. 
In dit rapport zijn ter vergelijking de belangrijkste resul-
taten van de eerste jaren van onderzoek (1947/1948 en 1948/1949) 
mede opgenomen. 
Wij zullen hier niet nader ingaan op de techniek van de be-
rekening der bewaarverliezen en op het materiaal dat daaraan ten 
grondslag ligt. Dit zou te ver in details voeren, terwijl aan be-
langstellenden altijd nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt* 
Uitkomsten van het onderzoek. 
De voor elk der betreffendeVbedrijvâ» âfzonderlijk bereken-
de bewaarverliezen, uitgedrukt in $ Van het gemiddelde gewicht der 
kool aan het begin van de maand waarop dit $ betrekking heeft,., 
zijn opgenomen in bijlage I. Een samenvatting daarvan per kool-
soort, waarbij ter vergelijking ook de cijfers voor 1947/1948 en 







5,2 fo pe r mnd 
6 , 8 / 0 pe r mnd 









5 ,3 $ pei" mnd 
5,5 f> P e r m n ' i 









7 , 1 /o p e r mnd 






In verband met het geringe aantal waarnemingen voor witte en 
gele kool zullen wij op de cijfers voor deze koolsoorten niet na-
der ingaan. Evenals in de seizoenen 1947/1948 en 1948/1949 was ook 
de zachte winter in het seizoen 1949/195° voor de bewaring ongun-
stig. Bij de beoordeling van de gevonden cijfers dient hiermede 
uiteraard rekening gehouden te worden. 
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Opvallend is het hogere bewaarverlies dat in het laatste seizoen 
(1949/1950) werd gevonden- Wellicht is dit te verklaren uit de 
afwijkende groeiomstandigheden in het jaar 1949/1950} nl» een 
droge voorzomer van normale temperatuur, doch in de nazomer warm 
en nat weer dat aanhield tot aan het binnenbrengen van de kool 
toe, die daardoor veel vocht zal hebten opgenomen en voor bewa-
ring minder goed geschikt v/erd. Een beknopte vergelijking van de 




Mei t/m Ju l i 
temperatuur in . C 
noerslag in m.m. 
Augustus^ t_/m_0ctober 
temperatuur in ,C 
neerslag in m.m« 
Bewaarperiode -
November t/m Maart 
temperatuur in C 
luchtvochtigheid ( r e l . ) ( in $) 
Maart t/m April 
temperatuur in C 
luchtvochtigheid ( r e l , ) ( in $) 










































x) ontleend aan de landelijke weergegevens van het K.N.M.I« te 
De Bilt« 
Teneinde enig inzicht te verkrijgen in de samenstelling van 
de bewaarverliescijfers is nagegaan in welke mate de verliesper-
centages voor de verschillende sorteringen en schuurtypen onder-
ling uiteenlopen. De gemiddelde bewaarverliezen per maand per sor-






















De cijfers van 1949/50 bevestigen, wat betreft de rode kool, 
in zekere mate de uitkomsten van de twee voorgaande seizoenen. 
De "lichte"'kool blijkt slechter te bewaren dan de zwaardere. 
Voor de van de voorgaande jaren sterk afwijkende verhouding van 
de bewaarverliezen in de verschillende gewichtsklassen in 1949/50 
kunnen wij geen verklaring geven. 
Zoals werd opgemerkt, is een eenvoudige indeling in moderne 
en oudere sohuurtypen gemaakt, waarbij ala maatstaf voor de in-
deling het al of niet toepassen van open vloeren (dus met niet-
aanliggende planken) is gebruikt. Daar in dit verband ook de kwa-
liteit van de bewaarde kool een belangrijke rol speelt, zijn te-
vens de percentages van resp. het verkochte doorschot en het af-
wijkend product opgenomen, Deze gegevens zijn ontleend aan opgaven 
van de betreffende tuinders, 
RODE KOOL. 
Soort 
v l o e r 
g e s l o t e n 
v l o e r e n 
open 
v l o e r e n 
Bewaar-
















l i e s i n % 























... . _ _ i 
Een belangrijk verschil in de hoeveelheden doorschot en 
afwijkend voor de oude schuren enerzijds en de modernere schuren, 
anderzijds is ook voor dit seizoen waarneembaar. De gevonden per-
centages voor doorschot en afwijkend geven van jaar tot jaar vrij 
belangrijke verschillen te zien. Hierbij dient echter te worden 
gewezen op het subjecttieve karakter van de aanduiding "door-
schot". Deze aanduiding slaat uiteraard niet op de kwaliteit voor 
consumptie, doch slechts op de verdere bewaarbaarheid van de kool. 
Teneinde het verloop van de bewaarverliezen met het vorderen 
van het seizoen na te gaan is een indeling gemaakt in een viertal 
perioden, waarvan begin en einde ongeveer met de data der perio-
dieke steekproefsgewijze vaststelling van de gemiddelde gewichten 
der in de schuur aanwezige kool samenvallen. Een verliespercenta-
ge over hiervan afwijkende tijdvakken is uit de beschikbare cij-








h a l f Nov . / 
h a l f Deo. 
4,6 % 
6 ,3 ~jo 
h a l f D e c . / 
h a l f Febr . 
5 , 3 $ 
6,7 £ 
h a l f F e b r . / 
e ind Maart 
5 ,9 i 
8,7 f» 
na e ind Maart 
6,7 f> 
11,5 £ 
Als begin van de eerste periode is half November gekozen, 
omdat over het algemeen mag worden aangenomen, dat dan alle voor 
'bewaring bestemde kool gesorteerd in de bewaarsohuur is opgesla-
gen „ 
In aansluiting hieraan zal dan ook bij voorkomende bereker 
ningen het oogstgewicht per ha van bewaarkool moeten worden be-
paald per half November, voor kool ontdaan van akkerblad, enz. 
Voor de individuele cijfers der aan het onderzoek deelnemen-
de bedrijven zij verwezen naar de bijlage. 
•s-Qravenhage, 10 November 1950» 
Samengesteld doors C» Bos AFD0 TUINBOUW 
(Dr J»H, van Stuyvenberg) 
ft**\-
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BEWAARVEBLIEZEN PEE BEDRIJF 
BIJLAGE 
Seizoen 1949/1950. 
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B e d r i j f No 8: 
S o r t 0 A 
S o r t * B 
S o r t , , G 
Sort«, D 
T o t a a l 






S o r t , A 
S o r t , , B 
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S o r t . ; C 
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8 , 3 ' 
6 , 3 ' 
7,1 
6,7 
j j u p ^ d i s i 
! Gemiddelde oude sohuurtvt>en 
j Sort,, A j 14 
I Sor t P B j 14 
S o r t , C ! 12 
j Sor t . , D 
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G e m i d d e l d e n i e u w e sohuur ia rpe i 
S o r t , A 
S o r t . B 
S o r t , C 
- S o r t . D 
T o t a a l 
Algemeen gemid 
S e r t . A 
S o r t . B 
S o r t . C 
S o r t , D 
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S o r t , A 
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S o r t , D 
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DEENSE m T T E BBWAAHKOOL 
B e d r i j f no 14» 
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